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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN NOVEMBER 1971
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Uudenmaan - Nylands 630 106 lif 158 8 916 105 10
s i i t ä ;  därav; o f  which
H e ls in k i - H e ls in g fo rs 367 62 6 97 6 538 51 5
Turun-Porin -
Abo-Bj örneborgs 267 66 10 56 7 if06 59 10
Ahvenanmaan - Alands 11 2 - 2 • - 15 3 -
Hämeen - Tavastehus 266 5Ä 9 52 3 38if k 2 6
Kymen - Kymene 153 20 1 20 2 196 26 3
M ikkelin  - S : t .  M ichels 96 15 9 8 1 129 27 2
Pöh jo is -K a r ja lan  -
Norra Karelens 83 10 3 11 1 108 19 2
Kuopion - Kuopio 105 27 2 15 2 151 27 9
Keski-Suomen -
M e l le r s ta  Finlands lifO 2 k 3 19 3 189 37 2
Vaasan - Vasa 1 58 38 6 i+3 2 2if7 k 2 3
Oulun - Uleaborgs 191 36 8 23 if 262 b 2 if
Lapin - Lapplands 137 17 2 l i f 1 1 7 1 2 2 1
Koko maa - Hela r ik e t  -
Whole country 2 237 if 1 5 67 if 21 3if 3 I7 if if 51 52
Heinäkuu - J u l i 2 O69 if 18 35 if 91 25 3 038 359 if 2 if
Elokuu - Augusti 2 006 263 51 if39 18 2 777 279 33*+
Syyskuu - September 2 85*f 333 67 52if 37 3 815 if05 178
Lokakuu - Oktober 2 659 k 2 2 63 if90 30 3 66if if60 109
x Tarkennettu ja  ennakkotie to ja  - K on tro lle rade  fö rhandsuppg ifte r  - 
Adjusted p re lim inary  data
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